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i Crnom Gorom Baranja administrativno i upravno potpala pod izravnu srpsku 
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bivati ozbiljne kazne. Tako su, primjerice, poljoprivredniku Pálu Sulyosu iz 
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ravnateljem, da bi se nadali da njihova zamolba prema njemu ima rezultata.“[ 
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(Kubica József), „Šokac iz Poljevice“ (
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This paper is an attempt to present the social, political, economic, cultural and religious 






the second half of the 1930s.  From examples of the source materials consulted, the 
conclusion can be drawn that the Hungarians as an ethnic group were clearly discrimi-
nated against during the interwar period in comparison to the Croatian and particularly 
the Serbian population in Eastern Slavonia. The discrimination was apparent primarily 
in religious rights, rights of mother tongue education and the overt exclusion of the Sla-
vonian Hungarians from the land reform. Symbolic areas of one to a maximum of two 
acres were assigned only to those whose last names sounded Slavic. However, in most 
of the analysed settlements the Hungarians continued to progress economically and in 
general they were in a better economic and social situation than the Croatian population. 














holicism. The major problem in settlements with a majority of Reformed (Calvinistic) 
Christian Hungarians was the closing of existing religious schools, where the classes 
had been held in Hungarian, and the state taking them over. The majority of the Hunga-






some parents had stopped to send their children to school; the consequences were dra-
conian penalties such as the seizure of farmland and the imprisonment of the parents.  
The Hungarians in Eastern Slavonia were during the interwar period mostly uninte-
rested in politics; however, during the elections most of them supported the policy of 
the Croatian Peasant Party and showed solidarity with the Croats in opposition to the 
ruling Belgrade regime. An exception to this was the quite rich members of the Hun-
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